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Prunelli-di-Casacconi – Giurone
(parcelles 36, 37 et 38)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Patrick Ferreira
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  arrêté  de  prescription  archéologique  a  été  pris  par  le  Service  régional  de
l’archéologie de Corse au lieu-dit Giurone sur les parcelles 36, 37 et 38 (commune de
Prunelli-di-Casacconi), correspondant à une surface au sol de 82 949 m2.
2 Au terme de l’opération archéologique, aucun vestige n’a été découvert. La localisation
des terrains,  pourtant en partie favorable à la présence humaine,  n’a pas révélé de
restes d’occupation, même partielle.
3 Les  campagnes IGN  de 1971,  ont  montré  que  les  parcelles  avaient  été  largement
cultivées en vignes et en clémentiniers, cette mise en culture correspondant au retour
des pieds-noirs  qui  ont  engagé  des  travaux  mécaniques  agricoles  de  très  grande
ampleur en Corse.
4 Les travaux de préparation très destructeurs ont peut-être fait  disparaître les rares
traces d’une quelconque occupation. Cependant, l’absence de tout vestige, même hors
stratigraphie, va plutôt dans le sens d’une inexistence. Se pose la question d’éventuelles
cultures aux périodes anciennes.
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